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Elective Recital:
Yetong Tang, piano
with
Shichao Zhang, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, October 17th, 2016
8:15 pm
Program
Hungarian Dances Johannes Brahms
(1833-1897)No. 1, Allegro molto
No. 2, Allegro non assai
No. 3, Allegretto
No. 4, Poco sostenuto
No. 5, Allegro
No. 6, Vivace
No. 7, Allegretto
No. 8, Presto 
Intermission
Sonata in D Major, K. 381 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)I.   Allegro
II.  Andante
III. Allegro molto 
Sonata for Piano Four Hands Francis Poulenc
(1899-1963)I.   Prelude: Modéré
II.  Rustique: Naif et Lent 
III. Final: Très vite 
Libertango  Astor Piazzolla
(1921-1992)
arr. Khatia & Gvantsa Buniatishvili
Yetong Tang is from the studio of Dmitri Novgorodsky
